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Señor Presidente; Señores Miembros del Jurado Calificador; 
 
Se pone a vuestra consideración la presente investigación educativa      
denominada: Funcionamiento familiar y rendimiento académico de los 
estudiantes de tercer año de Secundaria de la Institución Educativa Parroquial 
Nuestra señora del Rosario, Independencia – año 2013,  con el propósito de 
optar el grado de Magister en esta Casa Superior de Estudios. Es bien sabida la 
función vital que tiene la familia dentro de la formación integral de la persona, 
por tanto desde nuestra función como educadoras no se puede hablar de 
rendimiento académico en los alumnos sino se aborda el tema del entorno 
familiar; como un aspecto interno que afecta esa formación integral y por ende 
el bienestar de dicho alumno. Para ello hay que analizar que comprende que las 
familias tengan una buena funcionalidad familiar que influya de manera positiva 
en su bienestar y rendimiento académico.  Esperando que el contenido del 
siguiente trabajo de investigación atienda las expectativas puestas en toda la 
estructura y planificación de acciones ejecutadas en este estudio de carácter 
científico.  
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El trabajo de investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre el 
funcionamiento familiar y rendimiento académico de los estudiantes de tercer 
año de Secundaria de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora del 
Rosario, Independencia - año 2013. 
 
La metodología se enmarca dentro del diseño descriptivo correlacional; se 
trabajó una muestra representativa de 146 estudiantes del tercer año de 
Secundaria, de las secciones A, B, C, D y E de ámbos sexos; obtenidos con un 
Muestreo no Probabilístico Intencional; se aplicó un cuestionario FACES III que 
fue diseñado por David Olson y fue valorado en Perú por Reusche en 1994, con 
el objetivo de evaluar el funcionamiento familiar. Mientras que para la variable 
de Rendimiento Académico se utilizaron los registros de primer bimestre para 
recopilar los promedios de las áreas de: matemática, comunicación, ciudadanía, 
persona y psicología; obteniendo un promedio general para efectos de la 
investigación. El método empleado es el científico (inductivo – deductivo) con 
un enfoque cuantitativo; para la contrastación de las hipótesis se aplicó el 
coeficiente de correlación de Spearman, que es una medida de correlación 
utilizada en escalas ordinales.  
Finalmente se puede concluir que los resultados de la investigación en cuanto a 
las variables de estudio indican que no existe relación  entre el funcionamiento 
familiar y rendimiento académico, además  que existen otros factores no 
medidos que influyen decisivamente en el entorno familiar, personal y social; 
repercutiendo de manera directa e indirecta en el rendimiento académico.  
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The research aimed to determine the relationship between family functioning 
and academic performance of third-year students of School School Our Lady of 
the Rosary Parish, Independence - 2013. 
 
The methodology is part descriptive correlational design, we worked a 
representative sample of 146 students of the third year of secondary sections A, 
B, C, D and E of both sexes, obtained with Intentional Probabilistic sampling, 
was applied FACES III questionnaire which was designed by David Olson and 
was valued in Peru for Reusche in 1994 with the objective of assessing family 
functioning. While for the variable Academic Performance records were used to 
collect the first two months of average areas: mathematics, communication, 
citizenship, and individual psychology; obtaining an overall average for research 
purposes. The method used is the scientific (inductive - deductive) with a 
quantitative approach, for the testing of hypotheses are applied Spearman 
correlation coefficient, which is a measure of correlation used in ordinal scales. 
Finally you can conclude that the results of the research regarding the study 
variables indicate that relationship there is between family functioning and 
academic performance, indicating that there are other not measured factors 
which have a decisive influence the family, personal, and social; impacting 
directly and indirectly in academic performance. 
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El bajo rendimiento académico es un problema mundial, cuando analizamos los 
resultados de una determinada evaluación, observamos existe un determinado 
grupo de estudiantes que vienen obteniendo un rendimiento académico bajo, 
entonces analizamos las causas que pueden provocarlo, llegando a la 
conclusión que son debidas en una u otra medida, a causas internas y externas 
a la Institución Educativa pero que inciden directamente, como es el ambiente 
socio - familiar que rodea al estudiante. 
En nuestro país la situación económica repercute en la falta de trabajo, salarios 
ineficientes que impactan con mayor intensidad en las familias, generando 
bajos niveles en la calidad de vida, ello se traduce en diversos problemas como 
los principales de salud, vivienda, alimentación y educación; y este último se 
manifiesta con un bajo rendimiento académico. 
 
Por ello la importancia de la familia como núcleo de la sociedad, porque forma a 
quienes actuarán en un futuro dentro de ella, por tanto es de suma importancia 
el hecho que las familias estén bien constituidas para que sus hijos se puedan 
formar en un ambiente acogedor, amoroso y funcional. Es en la familia, donde 
el ser humano, aprenderá lo que son los afectos y valores. La formación de 
valores se aprende en la familia y es irremplazable. Aquello no lo aprenderá en 
el colegio o la universidad.  
 
El objetivo principal fue determinar la relación entre el  funcionamiento  familiar  
y  rendimiento  académico  de los estudiantes de tercer año de Secundaria de la 
Institución Educativa Parroquial Nuestra señora del Rosario, Independencia  
año 2013. Para ello se utilizo el método científico, donde se tiene que evidenciar 
mediante la aplicación de un cuestionario los resultados propuestos en nuestras 
hipótesis. De este modo se pudo concluir que no existe una relación entre  el 
funcionamiento familiar y el rendimiento académico de los estudiantes del tercer 
xiv 
 
año de secundaria de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora del 
Rosario, Independencia - año 2013. 
 
La presente investigación ha sido dividida en cuatro capítulos: 
 
En  el  Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye formulación 
del  problema,  la  justificación, las limitaciones, los antecedentes y los 
objetivos.  
 
En el Capítulo II contiene el Marco Teórico sobre el tema a investigar sobre el  
Funcionamiento Familiar y el Rendimiento académico de los estudiantes.  
 
En el Capítulo III se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la 
contrastación de hipótesis; las variables de estudio, diseño, población y 
muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de 
análisis. 
    
El Capítulo IV corresponde al análisis e interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. Así mismo se 
plantea las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación. 
 
Finalmente, presentamos  las referencias bibliográficas y anexos. 
